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亘tudephilologique des “serments de Strasbourg， 
Shin'ya MORIT A 
Resume 
Tous deux petits-fils de Charlemagne et fils de Louis le Pieux. Louis le Germanique et Charles le 
Chauve prononcをrentles Serments de Strasbourg en roman francais et en vieux haut allemand. Ils 
s' engag色rentainsi a poursuivre la lutte marquee par la bataille de Fontenoy. contre leur fr色reLothaire. 
Le texte ne fait que reprendre des passages ecrits de ces engagements. Mais on trouve dans ce 
document aussi bien des traces de vieux francais que de latin evolue. Les Serments de Strasbourg 
consacrent la naissance des deux etats (la future France et la future Allemagne) les plus puissants en 
Europe et cela. avant le Traite de Verdun. D・apr色sle document ilapparait evident que plusieurs 
langues etaient parlees en Europe aprをsl"effondrement de l"empire romain. D'un point de vue 





た。ダンテは， I俗語論」のなかで，イタリア語はラテン語の三分割から出たものとし， nam ali 
OC， ali oil， ali si affirmando locunturと述べているが，これは，いみじくも，プロヴァンス語，フ
ランス語，イタリア語のことをそれぞれきしている。 o況は，のちに OUlになるのだが，音声学的
にも[l]音は， liquid consonant I流音」といって音節の途中や末尾では，音変化を起こしやすく，
英語の animalの発音の例をあげるまでもなく，フランス語の animalの複数形も animauxである













































































































って誕生した 2つの王国は，それぞれ Franciaoccidentalis I西のフランキア」は，フランスの萌



























れたように，ラテン語のaperが， salvaticusと注解されており，これは， porc salvaticus I森で暮









Louis: 'Pro Deo amur et pro Christian poblo et nostro commun salvament， d' ist di in avant， in 
quant Deus savir et podir me dunat. si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in ajudha et in 
cadhuna cosa， sicum om per dreit son fradra salvar dift. in 0 quid ilmi altresi fazet， et ab Ludher 
nul plaid numquam prindrai qui， meon vol. cist meon fradre Karle in damno.' 
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Followers of Charles the Bald:‘Si Lodhuvigs sagrament， que son fradre Karlo jurat， conservat， et 
Karlus meos sendra de suo part non 10-s tanit， si io returnar non ]'int pois， ne io ne neuls cui eo 
returnar int pois， innulla ajudha contra Lodhuwig nun liiv er.' 
[下orthe love of God， and for the salvation of the Christian people and for our common salvation， 
from this day forward， inso far as God gives me knowledge and power， 1 wil help my brother 
Charles both in aid and in everything， as one ought by right to help one' s brother， on condition 
that he does the same for me; and 1 wil never undεrtake any agreement with Lothair which， by 
my consent， might be of harm to my brother Charles.' 
‘If Louis keeps the oath which he swore to his brother Charles， and Charles my lord， for his part， 
does not keep， if1 cannot deter him from it， neither 1 nor anyone whom 1 can deter from it， wil be 
of any assistance to him against Louis.' 1 
このテクストからは，かなり古フランス語に近づいていることが分かる。分けても顕著な特徴
は，ラテン語のストレスのない最終音節の喪失である。
SERMENTS DE STRASBOURG (842)本
1. Louis le Germanique 
A: 
1. latin classique: Per Dei amorem et per christiani populi et nostram communem 
2. latin parle (VI): Por deo amore et por chrestyano pob (0) 10 et nostro commune 
3. texte (842): Pro deo amur et Dro Christian Doblo et nostro commun 
4. epoque de Roland (XI): Por dieu amor et por del crestiien people et nostre comun 
5. moyen francais (XV): Pour ]'amour Dieu et pour le sauvement du chrestien peuple 
6. francais contemporain: Pour l'amour de Dieu et pour le salut commun du people ch凶tien
B: 
1. latclass.: salutem， ab hac die， quantum Deus scire et posse mihi dat 
* d・aprをsFerdinand BRUNOT (1966)・Histoirede la langue francaise. tome 1.p.144. Armand Colin 
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2. latparle (Vl): salvamento de esto die en avante en quanto Dモ:ossabere et podere 
3._texte (842): saluament. d' ist di en avant. in ouant Deus savir et DOdir me dunat 
4. epoque de Roland (XI): salnement， de cest jorn en avant， quan que Dieus saveir et podeir 
5. moy.fr. (XV): et le nostrモcommun.de cest jour en avant， quan que Dieu savoir et 
6. fr.contemp.: et le notre， a partir de ce jour， autant que Dieu m' en donne le savoir 
C: 
1. Servabo hunc meum fratrem Carolum， etope ，ea et in quacumque re， 
2. me donat， sic salvarayo eo eccesto meon fradre Karlo， et en ayuda et en caduna causa， 
3. si salvarai eo cist meon fraむeKarlo. et in aiudha et in cadhuna cosa. 
4. me donet， sic si salverai jo cest mien fredre Charlon， eten aiude， eten chascune chose， 
5. pouvoir me done， sisauverai je cest mien frere Charle， et par mon aide et en chascune chose， 
6. et le pouvoir， jesoutiendrai mon fr色reCharles de mon aide et en toute chose 
D: 
1. ut quilibet fratrem suum servarモjuredebet， 
2. sic qomo omo per drecto son fradre salvare devet， 
3. si cum om Der dreit son仕adrasalvar dift. 
4. si come on par dreit son fredre salver deit， 
5. si comme on doit par droit son frere sauver， 
6.∞mme on doit justement soutenir son frもre，
E: 
1. dummodo mihi idem faciat， et cum Clotario nullam unquam pactionem 
2. en 0 qued ili me altrosic fatsyat， et ab Ludero nullo plag (i) do 
3. in 0 ouid il mi altresi fazet. et ab Ludher nul Dlaid nunouam 
4. en co que ilme altresi fa伊t.et a Lodher nul plait onques ne 
5. en ce qi ilme face autresi， etavec Lothaire nul plaid onques ne 
6.主conditionqu' ilm' en fase autant. et je ne prendrai jamais aucun 
F: 
1. faciam， quae mea voluntate huic meo fratri Carolo damno sit. 
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2. nonqua prendrayo， qui meon volo eccesto meon fradre Karlo en damno seat. 
3. Drindrai.αui meon vol cist meon fradre Karle in damno sit. 
4. prendrai， qui mien vueil cest mien fredre Charlon en dam seit. 
5. prendrai， qui， au mien veuil， a ce mien frere Charles soit a dan. 
6. arrangement avec Lothaire， qui， a ma volon従， soit au detriment de mon dit fr色reCharles. 
I. Soldats de Charles le Chauve 
G: 
1. Si Hlotavigus sacramentum quod frati suo juravit observat， 
2. Si Lodovigos sagramento que son fradre Karlo jurat， conservat， 
3. Si Lodhuvi由 s8J!rament.αueson企adreKarlo iurat. conservat. 
4. Se Lodevis le sairモmentque son fredre Charlon jurat， consεrvet， 
5. Si Loys le serment que a son frere Charle iljura， conserve， 
6. Si Louis tient le serment qu'il a jure a son frをreCharles， 
H: 
1. et Carolus dominus meus pro parte sua suum non observat， 
2. et Karlos meos senyor de soa parte non (el) 10 suon tenet， 
3. et Karlus meos sendra de suo Dart non 10 suon tauit. 
4. et Charles， mes sire， de soe part le soen ne tient， 
5. et Charle mon seigneur， de sa part le sien ne tient， 
6. et que Charles， mon seigneur， de sοn cote n' observe pas le sien， 
1: 
1. si eum non avertere possum， nec ego nec ullus quem ego avertere possim， 
2. si eo retornare non (el) 10 ende potsyo， ne eo ne neullos cui eo retornare ende potsyo， 
3. si io returnar non l'int DOis. ne io ne ne ls cui eo returnar int Dois. 
4. se jo retorner ne l' en puis， ne jo ne neuls cui jo retorner en puis， 
5. si je retourner ne l' en puis， ne je， ne nul que j' en puis rモtourner，
6. au cas ou je ne l' en pourrais detourner， 
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]: 
1. ullam opem adversus Hlotavigum ei feremun. 
2. en nulla ayuda contra Lodovigo non (el) li ivi ero. 
3. in nulla aiudha contra Lodhuvi!l non li iv er. 
4. en nulle aiude contre Lodevic ne li1 ier. 
5. en nulle aide contre Loys ne lui serai en ce. 
















った。テクストに見られる斜格の機能は， (1) pro (deo) amurのような proという前置詞の目的語
になっている amurや.(2) meon vol‘by my wil'のような独立用法や， (3) (pro) deo (amur)の
















合わせて， syntheticな未来時制を新たに形成したが，その一方で， be動討にあたる er(< ero) 
は，使用頻度や定着度の高さから，その)1手を継承したc
以下に，個々のセンテンスについての分析と考察を付す。




B saluament ，ふ動詞 saluareの派生語で， -mentは男性名詞を作る接尾辞の原型である。 1st
は.ラテン語の iste からで.指示形手百lijの ~j~J 形で、あるわ 1st diのdiは，ラテン語の dies起源で，
現代フランス語の lun-diなどが，その名残りである。 1nquantは.くくdansle mesure OU> >つ





の発展の仕方が異なる。例えば， egoのeにアクセントが慣かれると， gは弱まって， eoとな
り，イタリア語の 10などがその例である。一万，アクセントがoに置かれると， g は弱背化せ
ず.その音が口蓋化するとフランス語のJeになる。 cistはラテン語の ecceisteからで，指示形
容詞の強形である。 Cadunaという語の語源はーギリシャ語の kataという前置詞と数詞の unus
が組み合わさって出来た語で，現代フランス語の chacunもこれに由来し，イタリア語の
Clasonoも同源である。





E in 0 quidはラテン語の inhoc quidくくdansle mesure OU> >から来ているが，既に./h/青
の無音化が活字の上にも現れている例である。
F meon volくく dema volont吾>>は前置詞を伴わない斜格の用法の一種だが，この時点で，
cas-sujetとcas-regimeの区別はl羽難になりつつあった。
G juratの時制は， ドイツ語ヴァージョンにより確認できるが，俗ラテン語以降， amatの完
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